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Resumo: 
Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma abordagem multidisciplinar das relações de gênero, fun-
damentada em literaturas de autores que discutem as categorias que tratam das relações entre homens 
e mulheres na sociedade. O presente estudo traz apontamentos, tais como, a verificação dos discursos 
sociais sobre as masculinidades e feminilidades, como construções ideológicas naturalistas que dividem 
os papéis sexuais a partir de estereótipos pré-concebidos desde a infância; bem como, de que forma 
tais discursos incidem para a prática dos crimes de violência doméstica contra as mulheres. De modo 
que, por meio de uma análise social e antropológica do fenômeno da violência contra a mulher, pre-
tende-se demonstrar que esta é fruto de construções sociais e históricas, que estão presentes na atual 
sociedade, e que esta violência tem vitimado um número elevado de mulheres, que convivem diaria-
mente com as desigualdades de gênero em todo o país. 
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Abstract:  
This research aims to carry out a multidisciplinary approach of gender relations, based on literatures of 
authors who discuss the categories that deal with the relations between men and women in society. The 
present study presents notes, such as the verification of social discourses on Masculinities and feminin-
ity, as naturalistic ideological constructions that divide the sexual roles from pre-conceived stereotypes 
since childhood; As well as how such speeches relate to the practice of domestic violence crimes against 
women. So that, through a social and anthropological analysis of the phenomenon of violence against 
women, it is intended to demonstrate that this is the result of social and historical constructions, which 
are present in the current society, and that this violence has victimized a number Women, who live daily 
with gender inequalities across the country. 
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As Mulheres na História 
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Relações de gênero e a construção da masculinidade 
 
3 Transferência de propriedades, dinheiro ou outros bens dos pais quando ocorre o casamento de uma filha, prática 
que era prevista no Código Civil de 1916. “Art. 280. O dote pode compreender, no todo, ou em parte, os bens 
presentes e futuros da mulher”. 
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Naturalização da violência doméstica 
 
4 Programa da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE) formado por uma equipe multidisciplinar de 
assistentes sociais, psicólogos e advogados que oferecem atendimento humanizado às mulheres que relatam casos 
de violência doméstica. 
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Os discursos que regulam e normatizam as masculinidades e feminilidades 
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